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 مقدمه
هاا و بیوتیا هاای پااتو ن باه آنتی افزایش مقااومات باایتری 
مقاومت های بشاار اساات. های جدید از چالشپیدایش بیماری
هایی رسازویااساس  بر ها معمولاًبیوتی آنتیها در برابر بایتری
های دارو، تغییر در گیرنده ةینندهای تخریبنظیر تولیاد آنزی 
ی سلولی بایتر ةدارو در ساح  بایتری، تغییر در ساختار دیوار 
یه  دگیرصورت می و دساتیابی به میایرهای متابولیکی فرعی 
ت صاااور، یه یا بهساااتدارو ةواینش مهارشاااد ةینندجبران
 ةینندهای ینترلخودی روی  نموتااسااایون )جهشد خودبه 
حیااسایت بایتری یا از یریا انتقال پلاسمید، از ی بایتری 
 .]1[ دشوبه بایتری دیگر منتقل می
 ةمنزلفلور دریایی به و پوشاااش گیاهی زمینی ،در مقاابال 
ها . از قرناسااتمند برای یشااد داروهای جدید منبعی ارزش
های دریایی با توجه به پتانییل درمانی بییاری از جلب  ،پیش
. فراوانی و تنوع اندشا ادهبالا برای داروهای سا انتی اسا ات اده 
اولیه  ةها را به مادهاای اانویه در جلب دریایی، آن متاابولیات 
 ةبرای سااااخات دارو در صااانعات تبادیل یرده اسااات. عمد 
ساات االو نه های دریایی ترییبات هجلب  ةهای اانویمتابولیت
یه از خود خواص ضادمیکروبی، ضادقارچی و ضادویروسی به 
 ها:کلیدواژه
، sinrocivrec atoytciDجلبا  
حداقل غلظت یشاندگی، حداقل 
 .عصارهغلظت مهارینندگی، 
 
   96/7/25  تاریخ دریافت:
 96/62/25تاریخ پذیرش: 
 چکیده
 
ی هاهای جدید از چالشها و پیدایش بیماریبیوتی های پاتو ن به آنتیافزایش مقاومت بایتری زمینهه و دهد 
اولیه برای ساخت دارو  ةها را به مادهای اانویه در جلب دریایی، آنمتابولیت تنوع بشار اسات. از یرفی، فراوانی و 
یه خواص  اساااتهای دریایی ترییبات هالو نه جلب  ةهای اانویمتابولیت ةدر صااانعت تبدیل یرده اسااات. عمد
 .داردضدمیکروبی، ضدقارچی و ضدویروسی 
هگزان به دو روش اولتراسااوند و خییاااندن انجام انول و انهای آلی متحلال اگیری بعمل عصاااره دامواد و روش
منظور بررسی خواص به حداقل غلظت یشاندگی و  حداقل غلظت مهارینندگی ،انتشاار دییا های شاد. از آزمون 
 د.یرفه انجام شها از یریا آنالیز واریانس ی شد. آنالیز داده است ادههای موردمحالعه ضدمیکروبی علیه بایتری
 atoytciDهگزانی جلب ان ةبیشترین میزان حیاسیت را نیبت به عصار لییاتریا مونوساایتو نز  بایتری : دایافته
 داری نداشتااختلاف معنها ساایر رقت  از خود نشاان داد یه در مقاییاه با  دجرم/ حج ) 1/0در رقت  sinrocivrec
های مورد محالعه رشدی علیه بایتریعدم ةهال شده به روش خییاندن هیچ گونههای اساتخرا د. عصااره >p8/08)
 ایجاد نکرد.
خاصیت ضدبایتریایی محلوبی  sinrocivrec atoytciDهای الکلی جلب با توجه به استانداردها عصاره گیرینتیجه
 تری رسید.توان به نتایج محلوبسازی ترییبات عصاره، میندارد، اما در صورت خالص
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  .]5[ گذاردنمایش می
فعالیت ضدمیکروبی دو  ةای در زمینمحالعه 8185در سال 
 airanimaLو  musodon mullyhpocsAای گونه جلب  قهوه
. شاادهای گرم مثبت و گرم من ی انجام علیه بایتری atatigid
 ةو متانول انجام شااد. عملکرد عصااار گیری با اسااتون عصاااره
تری ها فعالیت ضدمیکروبی قویجلب  ةمتانولی بهتر بود. عصار
 senegotyconom airetsiLهاای گرم مثبات ) در برابر باایتری 
 وiloc.E هاای گرم من ی )د نیااابات باه باایتری suerua.Sو
متانولی  ةد از خود نشان داد. عصارasonigurea sanomoduesP
لای وی بر لییاااتریاا و ای musodon mullyhpocsAجلبا  
بیشااترین › 5و  4≥ mm رشاادی به قحرعدم ةترتیب با هالبه
 ].2[ ایر را داشتأت
بررسااای خواص  ةای در زمینامحاالعاه ،8185در ساااال 
هاای قرمز در برابر تعادادی از ضااادمیکروبی گروهی از جلبا 
ا ه. عصارهها انجام شادهای گرم مثبت، گرم من ی و قارچبایتری
 و CIM .ی داشاتمترمیلی 71-9مهاری  ةیور میانگین منحقبه
 lm/gm بینای دامنه ترتیبهای بایتری انتخابی بهگوناه  CBM
 . ]7[ داشت 885-880 lm/gmو  05-8881
های شاااده، فراوانی و تنوع متابولیتیبا محاالعاات انجام 
اولیه برای ساخت  ةها را به مادهای دریایی، آناانویه در جلب 
. در ایران هیچ فعالیت صنعتی دارو در صنعت تبدیل یرده است
 های دریاییدر جهت اسات اده از ترییبات ضادمیکروبی جلب 
بنابراین تحقیا حاضر با هدف بررسی خواص  انجام نشده است.
 .انجام شد sinrocivrec atoytciD ایضدمیکروبی جلب قهوه
 هامواد و روش
 دای جلبکیسازی نمونهدهتهیه و آما
 ةاز منحق sinrocivrec atoytciDای برداری از جلب قهوهنمونه
  موقعیات جغرافیایی  بین جزر و مادی پلا  سااااحلی تیس باا 
در  7921در فصااال پااییز و در آ ر  060=E063ˊو52=N0 ˊ12
های نایلونی شده در یییهآوریهای جمعچابهار انجام شد. نمونه
داری و سااابس به آزمایشاااگاه دانشاااگاه نگاه حااوی آب دریاا 
 دریانوردی و علوم دریایی چابهار منتقل شد.
ها با دقت با آب شیرین شیته شد تا املاح، جلب  نخیت،
ها جلب  ،د. در نهایتوشن، ماسه و سایر جانوران از آن جدا ش
گراد درجة سااانتی01-01مدت دو ه ته در سااایه در دمای به
شاده با آسیاب برقی ای خشا هجلب  ،سابس  .خشا شاد 
 پودر شد.  یاملاً
 گیریعصاره
 گیری به دو روش اولتراسوند و خییاندن انجام شد.عمل عصاره
 روش خیساندنگیری بهعصاره
مایر های جلبکی به درون ارلنگرم از پودر نموناه  85میزان باه 
هگزان، های آلی متانول، انلیتر از حلالمیلی 885 .منتقل شد
یور جداگانه به این درجه به 80متانول و آب  -استات، آباتیل
شاد  سااعت روی شایکر قرار داده 75مدت پودرها اضاافه و به
سااااعت محتویات ارلن با یاغذ صاااافی واتمن  75بعد از . ]0[
برای شد.  میکرون رد 8/55صاف و از فیلتر میکروبی  1 ةشامار 
قل شا اد. منت 80 lmها توزین و به بشاارهای هر تیمار جلب 
د 01:1و 81:1، 0:1عملیات استخرا  با نیبت جلب به حلال )
و حلال  های آلی قحبی متانولانجام شااد. اسااتخرا  با حلال
 باگیری از جلب هگزان صاااورت گرفت. عصاااارهغیرقحبی ان
دستگاه همو نایزراولتراسونی )شریت فناوری ایرانیان پژوهش 
 ةدرج 05با دمای  80مو  دقیقه با یول 81مدت نصااایرد باه 
 مدتها بهبعد از پایان این مرحله محلول گراد انجام شد.سانتی
ها با نمونه ،داری شاد. سابسسااعت در تاریکی محلا نگه 75
 8801دقیقه با دور  01مدت های اسااتریل بهاساات اده از لوله
میکرون  8/55فیلتر میکروبی  باسااانتری یو  شااد. مایع رویی 
 ].0[ داری شدنگه -85. فیلتر و در فریزر
 تهیة باکتری 
م های گرهای مورد محالعه در این تحقیا شامل بایتریبایتری
 asonigurea sanomoduesPد،9931 CCTP) iloc.Eمانا ی 
 senegotyconomairetsiLو بایتری گرم مثبت  د0341CCTP)
های علمی و صنعتی از سازمان پژوهش یه د بود3611 CCTP )
ها های اصلی این بایتریاز استوک نخیت،. ایران خریداری شد
در شرایط  ،سبس .روش خحی تهیه شادسااعته به  75یشات 
یلونی با لوپ اساتریل های مورد محالعه ت اساتریل از بایتری
آزمایش حاوی آب مقحر  ةدر یناار شاااعله برداشاااته و در لول 
اساتریل یا محیط یشات نوترینت برات یشات داده شاد. این 
گراد در انکوباتور قرار داده شد سانتی ةدرج 42ای ها در دملوله
 رلندفایدورت محیط حاوی بایتری با م  .تا بایتری رشد یند
 .]4[ بایترید سنجش شد 810×1/0)
 csid( انتشههار دیسهه  آزمون ضههدمیکروبی بها روش 
 )tset noisuffid
ه شد. بیوگرام است ادضدبایتریایی از تیت آنتی آااربررسای  در
در این آزمون محیط یشاات مورد اساات اده نوترینت آگار بود. 
 سوآپ استریل در تمام سح  اعمل تلقی  بایتریایی ب نخیات، 
 ةهای حاوی محیط یشت نوترینت آگار در سه زاویپتری دیش
بعد با  ةصااورت چمنی یشاات داده شااد. در مرحلمختلد به
ن شریت پادت) بلان  ةآماد هایاستریل دیی است اده از پنس
مناسب بر سح  محیط یشت قرار داده شد و با  ةبا فاصلد یب
 جلب دریاییخواص ضدمیکروبی  
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میکرولیتر از  85مقدار  .یمی فشار روی محیط یشت اابت شد
های ها با است اده از سمبلر به دیی جلب  ةشداستریل ةعصار
اندارد بیوتی استبلان اضاافه شد. برای ینترل مثبت از آنتی 
و نئوماییین )ساخت شریت پادتن یبد است اده جنتاماییین 
 صورتشده بر سح  محیط یشت بههای بارگذارید. دیی ش
گراد سانتی ةدرج 7دقیقه در یخچال با دمای  82مدت وارونه به
ها به انکوباتور با دمای پلیت ،نگهداری شاااد. بعد از این مرحله
 ،سااعت منتقل شاد. سبس 75مدت گراد بهساانتی  ةدرج 42
دقت رشاااد ایراف دییااا با یولیس ورنیه بهعدم ةقحر هاال 
ار بار تکر سهها با  یر است تمام آزمایشگیری شاد. قابل اندازه
 .]0[ انجام شد
 muminim(تهیهیین کمترین غل هت مههارکننهدگی 
 )noitartnecnoc yrotibihni
اسات اده اساتاندارد میکرودایلوشان از روش  CIMبرای تعیین 
 هامیکرولیتر از بالاترین غلظت عصاره 881ن میزا نخیت، شد.
را  دبود 8/55، یه CIM)بالاترین غلظت مورد نظر برای تیاات 
لا یه قباضااافه یردی  های میکروتیتر پلیت نخیااتبه چاه 
میکرولیتر محیط یشاات نوترینت برات بود. بعد از  881حاوی 
میکرولیتر  881مقدار  نخیاات،یردن محتویات چاه مخلوط
این یار تا آخرین رقت  .ته و به چاه دوم اضااافه شاادبرداشاا
میکرولیتر برداشته  881مورد نظر عصاره انجام و از چاه آخر 
میکرولیتر از ساوسابانییون  881بعد از آن  .و دور ریخته شاد 
های محیط یشااات فارلند به چاه باایتریایی معادل نی  م 
 مدتو به ها اضافه شدهای مختلد عصارهنوترینت برات و رقت
گراد در انکوباتور قرار داده سانتی ةدرج 42ساعت در دمای  75
ساعت با دستگاه الایزا  75ها در زمان صا ر و . میکروپلیتشاد 
شاریت مهندسای پزشکی گارنید در د 0023-ADریدر )مدل )
اعداد بین زمان ة بعد از مقایی .خوانده شد 870 mnیول مو  
در آن هیچ گونه رشد بایتری ترین غلظتی یه پایین 75ص ر و 
 75میکروپلیت یه اعداد زمان  هایی ازمشاهده نشد، یعنی خانه
 CIM ،آن نیابت به زمان صا ر یاهش یافته یا اابت مانده بود
های ینترل مثبت )محیط یشت ردید .]9[ در نظر گرفته شاد 
د و ینترل من ی )عصااااره، OSMDنوترینات برات، باایتری و
ا هنظر گرفته شااد. تمام آزمایش در دOSMDمحیط یشاات و 
 آمده نتایجدستهای بهبار تکرار شاد و میانگین داده  ساه برای 
 .]81[ گزارش شد CIMنهایی 
 ladiciretcab muminim(تییین حداقل غل ت کشندگی 
 )noitartnecnoc
هاایی یه رشاااد بایتری در آن میکرولیتر از چااها  0میزان 
محیط یشاات نوترینت  های حاویمتوقد شااده بود، در پلیت
سااعت در  75-55مدت روش پورپلیت یشات داده و بهآگار به
داری شاااد. گراد در انکوبااتور نگاه ساااانتی ةدرجا 42دماای 
ها رشد درصد بایتری 99/9ترین غلظت عصاره یه در آن پایین
 .]11[ در نظر گرفته شد CBMنداشت 
 محاسبات آماری
 اب 15 ةنیاخ sspS افزارموتحلیل آماری با اسات اده از نرتجزیه
ین میانگ ةیرفه انجام شد. عمل مقاییآزمون آنالیز واریانس ی 
 آزمون تویی سنجیده شد.با پس
 هایافته
شده به روش های تهیهنتایج مربوط به دییا دی و ن عصااره 
 های موردرشدی در برابر بایتریعدم ةهیچ گونه هال .خییاندن
 محالعه مشاهده نشد.
ه شده بدای تهیهمربوط به دیس دیفوژن عصارهنتایج 
 .روش اولتراسوند
بیشترین  senegotyconom airetsiLحاضار بایتری  ةدر محالع
 atoytciDهگزانی جلب ان ةمیزان حیاسیت را نیبت به عصار
 11/22±1رشااادی برابر باا عادم ةباا قحر هاالا  sinrocivrec
داد یاه در جرم/ حج  از خود نشاااان  1/0متر در رقات میلی
جرم/ حج  اختلاف  1/01و  1/81هاای مقااییاااه باا رقات
 atoytciDمتانولی جلب  ةد. عصار>p8/08) داری نداشتامعن
رشاد را علیه عدم ةمیزان هال توانیات بیشاترین sinrocivrec
متر ایجاد یند یه با میلی 9/00±8/5میزان لای بهوباایتری ایک 
نئوماییااین اختلاف بیوتی اسااتاندارد جنتاماییااین و آنتی
متانولی در  ةعصااار ،یور یلید. به>p8/08) داری نداشااتامعن
 علیاه sinrocivrec atoytciDجرم/ حج  جلبا   1/0رقات 
های ایکلای، لییا اتریا مونوسااایتو نز و ساااودوموناس بایتری
 9/0±1، 9/00±8/5رشدی برابر با عدم ةترتیب هالآئرو ینوزا به
بیوتی اساااتاندارد یه با آنتی میلی متر ایجاد یرد 9/22 ±1و
 داری نداشاااتاجنتاامااییاااین و نئومااییاااین اختلاف معن 
 د.>p8/08)
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 کشندگیکنندگی و حداقل غل ترنتایج حاصل از حداقل غل ت مها
 
 دای مورد مطالیهدای جلبکی علیه باکتریعصاره CBMو  CIMمقادیر  .7 جدول
 asonigurea sanomoduesP senegotyconom airetsiL iloc.E های مورد محالعهبایتری
 CIM CBM CIM CBM CIM CBM دlm/gmهای جلبکی )عصاره
 atiytciD متانولی ةعصار
 sinrocivrec
 8/11 8/55 8/08 8/11 8/08 8/11
 atiytciD هگزانیان ةعصار
 sinrocivrec
 8/11 8/55 8/11 8/55 8/11 8/55
 
 CIMین میزان ریمت ،1بر اساس نتایج  یرشده در جدول 
 atoytciDهگزانی جلبا  متاانولی و ان ةعصااااار CBMو 
لای و لییااتریا مونوساایتو نز وی برای بایتری ای sinrocivrec
لیتر گرم/میلیمیلی 8/11و  8/08هاای ترتیاب در غلظاتباه
شده در مشااهده  CBMو  CIMبیشاترین میزان  دسات آمد. به
ترتیب ا حاضر متعلا به بایتری سودوموناس آئرو ینوزا بهیتحق
 لیتر بود.گرم/ میلیمیلی 8/55و  8/11های در غلظت
 بحث
نتایج دییا دی و ن در محالعة حاضار حایی از آن اسات یه 
بیشترین تأایر  sinrocivrec atoytciDهگزانی جلب انعصارة 
ا بر بایتری لییااتریامونوسااایتو نز داشاات و عصااارة متانولی ر
بر سه گونه بایتری مورد محالعه  sinrocivrec atoytciDجلب 
 عصارة، 1بر اساس جدول با یکدیگر اختلاف معناداری نداشت. 
 یشااندگیمتانولی حداقل غلظت مهارینندگی و حداقل غلظت
 بهتری نیبت به عصارة ان هگزانی داشت 
 گونه ازچندین  بایتریالاار آنتی] 51[ و همکارانور سالواد
های گرم مثبت و گرم ای از بایتریعلیاه مجموعاه هاا جلبا 
ها به دو گیری از جلب عمل عصاااره یردند.بررساای را من ی 
صاورت تازه و لیوفیلیزه در چهار فصال پاییز، زمیاتان، بهار و 
ام خییاندن انجتولوئن به روش  -تابیاتان با حلال آلی متانول 
 engatnomamothcid  هاییدام از جلب هیچ ةشااد. عصااار 
هیچ گونه  aatoytciD laicsaf atoytciD silarips atoytciD,
نداشاات  asonigurea sanomoduesPو iloc.Eاار مهاری علیه 
 .آمده در این پژوهش بوددستیه مشابه با نتایج به
های متانولی، هعصار ] نیز با بررسای 21[ و همکاران دمیرل
ای هاای قهوهیلرومتاانی دو گوناه از جلبا هگزانی و دیان
علیاه چناد  axelpmi.ravatoytciDو  amotohci datoytciD
 نشاااان دادناد یاه ساااویاه باایتری گرم مثبات و گرم من ی 
ها بر این جلب  هگزانی هیچ یدام ازهای متانولی و انعصااااره
  .ری نداشتایر مهاألای تومت اوت از ایک ةدو سوی
بایتریال بررسااای فعاالیت آنتی  ]در71[ و همکااران تونی 
کی های جلباتیل اتر و اتانول گونهاستونی، متانولی، دی ةعصاار 
ای و سابز علیه چندین سویه بایتری گرم من ی و قرمز و قهوه
ای اتانولی جلب قهوه ةیه فقط عصاار نشاان دادندگرم مثبت 
اار مهاری داشت، این در  iloc.Eبر بایتری  siraenil atoytciD
 ،متانولی این جلب  ةویژه عصاربه ،هاعصاره ةحالی است یه بقی
 نتایج این پژوهش با ایری بر این باایتری نداشااات یه أهیچ تا 
ها توان به ت اوت در گونه. علت ت اوت در نتایج را میبود مغاایر 
 .نیبت داد
ن از دو اساااتخرا  ترییب لامیناری ]01[ و همکارانیادام 
 iranimaLو  musodon mullyhpocsA ایگوناه جلبا قهوه 
مایع با  -باا دو روش اولتراساااوناد و جاامد  را aerobrepyha
مولار انجام دادند. اساتخرا  به روش  8/1 lcHهای آب و حلال
مایع روش یارآمدتری  –اولتراسااوند در مقاییااه با روش جامد 
مان یمتری برای مادت ز برای اساااتخرا  لامیناارین بود و باه 
یوری یه مدت زمان اسااتخرا  در روش به ،اسااتخرا  نیاز بود
سااعت و نی   مایع دو –دقیقه و در روش جامد 01اولتراساوند 
 . ]01[ بود
منظور استخرا  دیگری به ةمحالع ] در01یادام و همکاران [
 musodon mullyhpocsAای ترییباات بیوایتیو از جلب قهوه 
روش موفقی برای افزایش  راباه روش اولتراساااوند، این روش 
 رانادمان اساااتخرا  ترییبات فنولی و اورونی اساااید معرفی 
 .یردند
روش اولتراساااوند را روش  ]41[ و همکاران هااناک یایو 
اپنی بند  محلوبی برای اسااتخرا  ترییبات فنولی از گیاه ه ت
نولی رییبات فاساتخرا  سااپونین، گالوتانین و ت .معرفی یردند
 815 ZHK، 07ZHK روش اولتراسوند در سه یول مو یل به
درجه، استون،  09های آب با حلال .ps arygoripSاز  1ZHMو 
انجام  0185در سال  ]01[ و همکارانرا چامبا  متانول و اتانول
. بیشاترین میزان اساتخرا  ساپونین، گالوتانین و ترییبات داند
ولی اتانولی، اساتونی و متان ةبه عصاارترتیب متعلا فنلی یل به
باایتریاال این بود. در بررسااای آنتی 07 ZHK در یول مو 
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 هرااصع رااصع یلاکیا ی نم مرگ یرتیاب هیلع اهة ب و ینوتسا دع
هب یلوناتم نآ زالاه رحق اب بیترتة مدع اب ربارب یدااشر4/11  و
11 یلیم ت نیرتاشیب رتمأکیا هیلع ار یراهم ریاوتشاد یلا،  اما
راصعة ت هنوگ چیه یبآأتشادن یرتیاب نیا هیلع یراهم ریا 
تااعلااحم ابی  زرگیردورنارااکمه و [19]   ارختاااسا
  ابلج زا لای یلونف تاابییراتCodium tomentosum  و
 بلج زا یدنق تاابییرتOsmundea pinnatifida،  نینچمه
 بلج زا هتا لوس یاهدنق  ارختاساSargassum muticum  اب
لوا شورافوم یمیزنآ شور هب تباااین دنواااسارت ابی .دوب رت
یااسررب نادة هریز،   ارختااسا نامدنارCarvone  وLimone  هب
دوب هلییوس شور زا شیب دنوسارتلوا شور [58].  
هزورما،  اای تاابییرت  ارختاااسا یارب دانواااسارتلوا شور
لوکلومشزرا یاهیلپ و دنق ،نیئتورپ ،نغور دننام دنمرایاس دی
 دا تاساة هدرتیگدراد یا، هبیم هی یروی اتب  ارختسا هب ناوت
نتورای  بلج زاSpirulina platensisونوولاف ،ی انعن هایگ زا دی
 بلج زا دایبیل و ینمچNannochloropis oculata  هرااااشا
 ارختاسا لمع .دری هب هب دنوااسارتلوا شورت تحت تداشأ ریا
 ارختسا نامز و سنایرف ،امد [ تسا51] . 
ب ابییااسرریاه وااسورگ ناراکمه و [55،]   ارختااسا
 ااباالااجورااکاایاام زا لاایاافوراالاای و ناایااتاانازواایوااف
Cylindrothecaclosterium زا دایئوناتوراای و لایافورالای ،
Dunaliella salina  وNannochloropsis gaditana  ارختسا ،
 لیفورلی و نتورایاتبa  وb  زاDunaliellater tiolecta هب شور
 هااییاقم رد دنوااسارتلواشور اب ندناااییخ لثم یتنااس یاه
یم شیازفا ار  ارختااسا نامدناردهد.  هی تااسا یلاح رد نیا
 یم شهای  ارختاااسا نامز تدام شهوژپ نیا سااااسارب .دبای
یتنآ تابییرت  ارختسا بلج زا لایرتیابهب اهسارتلوا شور دنو
روانفتسا یبسانم ی [55.] 
 [ نارااکمه و یمیمتلآ52]  هاب  ارختاااسا روظنم تابییرت
 وم اب ینوااسارتلوا هاگتااسد زا وله و لبنت ودی زا یلونف یاه
KHZ 24  و08  نیرتلااب هی داد ناااشن جیاتن .دندری هدا تااسا
  وم هب العتم لی یلونف تابییرت  ارختاااسا نازیمKHZ24 
نعم فلاتخا هی دوبا  وم اب یرادKHZ 08 سنایرف .تشاد یاه
 یلاابKHZ 08  شاپورف بجوم تاسا نکمم هنومن رد بابح ی
رف ییا دوااش تیکینوااس دنی. سنایرف هجیتن ردنامز لااب یاه 
بابح هب یفایمه  ارختاسا یارب نویاساتیوای یاهة تابییرت 
یمن فدهدهد. 
ینادردق و رکشت 
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Abstract 
Background Increasing the resistance of pathogenic bacteria to 
antibiotics is the new challenges for human Bing. Seaweeds are good 
sources of raw material for drug products due to the abundance and 
diversity of secondary metabolites. The major secondary metabolites 
of marine algae are halogenated compounds, which show 
antimicrobial, antifungal and antiviral properties. 
Materials and Methods The extraction procedure was conducted by 
maceration and ultrasounication with organic solvents include 
methanol and n-hexane. The disk diffusion test, MIC and MBC study 
was conducted to evaluate the antimicrobial properties against 
bacteria. Data analysis was performed by One Way ANOVA. 
Results In this study, Listeria monocytogenes showed highest 
sensitivity to n-hexanic extract of algae Dictyota cervicornis in 1/5 
dilution W/V, in compare to the dilution of 1/10 and 1/15W/V 
(p>0.05). Soaking method extracts didn’t show any significant effect 
against the studied bacteria. 
Conclusion Based on the results, n-Hexanic extract of the Dictyota 
cervicornis algae showed better antibacterial effects in compare to 
the Methanolic extract and soaking method. But if biochemical 
composition of the extract could be recognize, the antibacterial effect 
of the extract could be enhanced.   
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